de Gillarens: 1201-1466 by unknown
 de GILLARENS
Dressé par Hubert de Vevey le 19.5.1964






















7 de GILLARENS Girard
1313-1341, + av. 1350
8 de GILLARENSOthet
1293, + av. 1313
9 de GILLARENS Rodolphe










































21A? de GILLARENS Nicod









22 de GILLARENS Jehan III
1420-1451, + av. 1466
SINEVEY (de) N ? LE FAURE Ysabelle
veuve d'Henri Banqueta












25? de GILLARENS Antoine
1453, chapelain de Romont
